



ZSE 467 13 Meteorologi Tropikll dan Ramalan
Tarlkh: rz April 1988 Masa: 9.oo pagi - 12.oo tlltati(3 jarn)
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
fesemu;nfi-ffitjl5:E; awab di dalam Bahasa Malaysia .
J- Bincangkan corak pengaLiran jisim udara serta jelaskan
konsep berikut:(a) Edaran Utara-Selatan(b) Edaran Timur-Barat
(Perbincangan hanya melingkumi kawasan tropika




2. (.a) Huraikan struktur gangguan musim monsun panas
Asia dikedudut<an fatiluA 3OoU - 3OoS, longitud
300T - 1000T.(Lihat Peta sebagai rujukan).
(b) Bincangkan corak pengaliran .jisim udara dikawasan
Asia dikedudukan iatituA 2OoS 4OoU, Iongitudgodt 
- 
12ooT semasa musim monsun sejuk Asia(iinat peia-s"rieii rujukan). (5o/1oo)
(a) Bincangkan Perkara-Perkara
untuk tujuan ramalan cuaca.



















(c) Bincangkan dengan ringkas corak taburan hujandi Malaysia semasa musim monsun seiuk Asia.
(4ol1oo)-
4. (a) Dengan mempertimbangkan persanaan berbentuk }inear
kepusaran Barotropik dan menggunakannya untuk
pengaliran usikan u(y) di dalam satu satah -$,
dapatkan bentuk persamaan ketakstabilan Barotropikdi mana;
^duB-#--o
(7O/ loo)
(b) Lukiskan garis strim corak arah tiupan angin
berdasarkan simboL di raiah 4(b)(i). (3o / loo )
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Peta rujukan untuk soal"an 2(a) dan (b)
Rajah untuk soalan 4(b)(i)
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